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Life On the Hill 104























Oh hear thy voices one in Song
Holy Cross, Oh Holy Cross!
Thy spirits loyal, true and strong
Holy Cross, Oh Holy Cross!
Thy purple banner floats on high,
While songs of praise swell to the sky.
Thy honored name will never die,
































AMANDA AMENTI CELESTE A. AMUNDSEN












































PSYCHOLOGY, WOMEN'S STUDIES, PEACE














































































































AMANDA R P. CASCADDEN
POLITICAL SCIENCE, FRENCH
NATALIE K. CATE
\THEMATICS & COMPUTER SCIENCE
MELANIE A. CHAPMAN





























MICHAEL F. COLLINS JR.
ECONOMICS/ ACCOUNTING
SHARA L. CONROY ENGLISH,
HISTORY
MEGAN M. CONTI
POLITICAL SCIENCE, LATIN AMERICAN
STUDIES
CAITLIN A. CORNELIESS















































BENJAMIN E T DALY







SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY, PRE-
MEDICINE
LAUREN M. DECLUE
SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY, PEACE &
CONFLICT STUDIES
AMYE. DELACRUZ
PSYCHOLOGY, LATIN AMERICAN STUDIES
SARAH A. DELLAPOSTA
PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE, PRE-
LAW Seniors 17
ELIZABETH A. DELPRETE
ENGLISH, SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY











POLITICAL SCIENCE, RELIGIOUS STUDIES.
|
PRE-LAW
MICHAEL A. DE SANTIS
ECONOMICS/ ACCOUNTING
CANDIDA DESJARDINS



















































































































































ROBERT J. GODFREY ELEANOR R. GOGAN-TILSTONE




























RELIGIOUS STUDIES, WOMEN'S STUDIES







































































































































































POLITICAL SCIENCE, PEACE & CONFLICT
STUDIES
KRISTEN E. LOCKE
SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY, PEACE &
CONFLICT STUDIES
CHRISTINE E. LOOSER
PHILOSOPHY & SCIENCE OF THE MIND
GALO R. LOPEZ
MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE,






















































































































MATTHEW S M. MOORE




































POLITICAL SCIENCE, LATIN AMERICAN
STUDIES
ROOPA P. NAMA


































































SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY, PEACE &




















































































MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE
£*Y
ELIZABETH RHATIGAN




HISTORY, PEACE & CONFLICT STUDIES
BETH A. RICHARD

































































































































































































































DARCY WACOTT CARA A. WAHLE
SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY
LAUREN J. WAKEMAN
















































































































"There's no such thing as a grown-
up. We move out, we move away
from our families. ...We get bigger,
taller, older. But, for the most part,
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"Over the course of the average lifetime you |
meet a lot of people.Some of them stick with
you through thick & thin. Some weave their
way through your life & disappear forever.
But once in a while someone comes along >
who earns a permanent place in your heart"
--The Wonder Years
Roomates pictured here:
Alex Cruz & Josh Trott
Chrictine Marieni & Daniela Maffeo
Andrew Tenaglia & Rob Oteri
Danielle Reilly & Megan Peter
Elyse Boyle& Jennifer Harty
Jarryd Holtan & Kyle Blanchette
Jessica Acox & Emily Cashman
Mike Collins & Matt Cunniffe
Kelly McAvoy 6kCashmere Caragan
Kyle Murphy & Kevin Mullaney
Lauren LaRusso & Maren Anderson
Maddy Matuskowitz & Kathryn Perkins
Markian Kolinsky & Steve Lawlor
Mary Geehern & Jennifer Hannigan
Mary Toomey & Marianne DiNapoli
Meg Ryan & Katie O'Connor
Meredith Renke & Taylor Denis
Dan Brady & JJ Malfettone
Jonathan O'Brien 6k Joe Nemeth
Andrew Noto 6k Tim Rowell
Teresa Buscemi 6k Lauren Spadaro
Leo Vittini 6k Brett Carroll
Jamie Tome 6k Jacqueline Varanelli







"I guess sometimes the ground
can shift between your feet.
Sometimes your footing slips. You
stumble. And sometimes you grab
what's close to you and hold on as



























































































29 Cider Hill Lane Sherborn, MA 01770
Abdo Abou-Slaybi
11 Ronald Lane Shrewsbury. MA 01545
BrianP Abraham
38 Havelock Rd Worcester, MA 01 602
Jessica S Acox
4205 Halrmoon Circle Liverpool. NY 13090
Laura M Adams
126 Marlboro Rd Sudbury, MA 01776
Daniel A Adams
7612 Bertito Ln Springfield, VA 22153
Bridget C Ahearn
PO Box 44 Wallkill, NY 12589
James B Aldrich
110 Butternut Ln Stratford, CT 06614
Patrick A Alessi
167 Old Jenckes Hill Road Lincoln, RI 02865
Brittany L Allen
15 Lupine Lane Billerica, MA 01 821
Michael K Allen
24725 Stonegate Dr West Hills, CA 91304
Camille N Alvarado
5 Ridgewood Avenue North Haven, CT 06473
Olavo B Amado
1351 Dunbarton Crt. Kissimmee, FL 34758
Daniel J Amante
9 Sagittarius Ln Townsend, MA 01469
Celeste A Amundsen
2 1 5 Virginia Road Concord, MA 1 742
Geoffrey F Anderson
717 Kent Road Kenilworth, IL 60043
Maren K Anderson
700 Fish Rock Rd Southbury, CT 06488
Kerilyn A Anderson
7 ShoffCt Mechanicsburg, PA 17055
Mark V Andrews
4 Island Pond Road Dracut, MA 01 826
Christopher T Aquina
33 Carlton Road Flanders, NJ 07836
Amanda L Armenti
2541 Parkside Drive Flint, MI 48503
Elizabeth A Ashur
1 82 Adams St Milton, MA 02 1 86
Jill C Azarian
29 Heritage Way Burlington, MA 01 803
Kyle C Bachman
134 Guy Grace Lane Webster, NY 145 80
Meredith C Bacon




Spring Garden Street Boston, MA 02 1 25
Cristina C Baldor
6960 NW 186th Street Apt. 120 Miami. FL 33015
Jessica M Ball
88 Park Road Lynn, MA 01904
Courtney E Bannon
53 Pine Hill Drive Katonah, NY 10536
Thomas J Barrett
46 Fox Run Groton, MA 01450
Daniel P Barrett
31 North Maple Street Enfield. CT 06082
Alana R Bartley
1 1 3 Pelham Drive Cornwall, NY 1 25 1
8
Sarah E Bashaw
70 Mameguchi-dai Naka-Ku Yokohama 231-0838
Japan
Rebecca M Bates
9 Dorset Lane Lebanon, NH 03766
William J Battle
315 Cherry Ln Wynnewood, PA 19096
Kevin R Beglane
23 Forest Hills Road East Longmeadow, MA 01028
Elizabeth A Belliveau
45 Royal Street Plymouth. MA 02360
Jared T Bennici
15 Roberts Rd Marlborough, CT 06447
Zina Bhabhalia
275 Linden Street Boylston, MA 01505
Neal A Biddick
37 Columbia Lane Jamestown. RI 02835
Christopher S Bier
50 Nottingham Rd Rockville Centre, NY 1 1570
Elizabeth M Blair
641 Andover Rd Newtown Square, PA 19073
Matthew A Blake
8 Shawmut Street Concord, NH 03301
Kyle R Blanchette
14 Wilson Street Manchester, NH 03103
Christopher J Block




Moffat Road Quincy, MA 02 1 69
Nora T Blumenstein
413 Strawbridge Avenue Westmont, NJ 08108
Elise M Bognanno
860 Pleasant Street Canton, MA 0202 1
Kimberly P Bolte
4 Jan River Drive Upper Saddle River, NJ 07458
Sarina A Borase
72 Blossom Road Windham, NH 03087
Amy S Borbely
66 Melrose Drive Chester, NJ 07930
Francesca M Bove
1 1 4 Belock Drive Center Rutland, VT 05736
Elyse J Boyle
2 Stonehill Ln Milton, MA 02186
Nicholas J Bradley
483 Plymouth Street Middleboro, MA 02346
Moira E Brady
63 Springvale Circle Weymouth, MA 02188
Daniel J Brady
272 Summit Avenue Buffalo, NY 14214
Patrick J Brennan
366 Avenue E Bayonne, NJ 07002
Ashley M Brennan-McBride
757 Village Green Ave London, ON N6K1H3
Canada
Yardley Brice
565 Norfolk Street #1 Mattapan, MA 02126
Kirstin L Brown
163 Old Farm Rd East Longmeadow, MA 01028
Katherine M Brown
4 Middle Street Amherst, NH 0303
1
Lauren A Brown
78 William Drive East Hampton, CT 06424
Michael J Brunell
35 Lexington Circle Holden, MA 01520
Meghan C Buckley
31 Bolt Hill Rd Eliot, ME 03903
Nicholas J Bulens
232 Lake Shore Drive E Weymouth, MA 02189
Caroline E Burke
150LawnwoodDr Williston, VT 05495
Teresa Maria Buscemi
5 Chadwick Road Syosset, NY 11791
William W Buxton
138 Stroudwater Rd Portland, ME 04102
L Daniel Cabrera
106 Greenwich Hills Drive Greenwich, CT 06831
Christin M Cahill
523 E 14th St Apt 11B New York, NY 10009
Tara M Calcagni
1 Orchard Ln North Providence, RI 02904
Salvatore F Calcagno
151 Buttonwood Road Staten Island, NY 10304
Michael A Calogero
40 Appletree Lane Clifton Park, NY 12065
Andrew M Cameron
1016 West Street Pittsfield, MA 01201
Marissa A Camerota




Lee Drive West Caldwell, NJ 07006
Jillian L Canton
121 Midland Avenue Montclair, NJ 07042
Andrea L Canuel
37 Garden Drive Bridgeport, CT 06606
Christopher Capiau
3 Royal Circle Lexington, MA 02420
Cashmere R Caragan
93 Nolan Road Hamden, CT 06514
Heather L Carney
3 Coolidge Park Wakefield, MA 01 880
Conor O Carney
10343 S Oakley Chicago, IL 60643
Elizabeth L Carolan
704 Harwick Road Wayne, PA 19087
Nicholas C Carr
136 Laurel St Concord, MA 01742
Pete H Carroll
48 Forest Street Wakefield, MA 01880
M Adam Carroll
16171 E Belleview Dr Centennial, CO 80015
Brett J Carroll
6 Rogers Brook West Andover, MA 01810
Mary C Carroll
3 Norholt Dr New Canaan, CT 06840
Nacie E Carson
1265 Union Street North Marshfield, MA 02059
Scott F Cartwright
12 Lindberg Avenue Randolph, MA 02368
Amanda R P Cascadden
4 Flanders Road Amherst, NH 0303
1
Emily L Cashman
1 Rolling Ridge Road Londonderry, NH 03053
Natalie K Cate
447 Pendleton Lane Londonderry, NH 03053
WendyW Chan
429 So. Main St. Unit 2 Attleboro, MA 02703
Melanie A Chapman
333 Station Ave Haddonfield, NJ 08033
Natasha A Chiofalo
5811 Wilson Lane Bethesda, MD 208 1
7
John T Christensen
27 Eddy St Auburn, MA 01501
Meagan T Chuckran
24 Chase Brook Circle Litchfield, NH 03052
Michael C Cirillo
21 Townsend St Barrington, RI 02806
Linda G Claros
1 143 W 68th St Los Angeles, CA 90044
Patrick F Clifford
495 Ivy Avenue Haworth, NJ 07641
Amy L Clinard
20 Mount Vernon Road Boxford, MA 01921
Michael J Clores
53 Clinton Avenue Huntington, NY 1 1 743
Michael E Coakley
121 Canonicus Street Tiverton, RI 02878
Laura M Cohen
12 Glen Oaks Ave Summit, NJ 07901
ChristopherW Cole
525 Norwood Road Downingtown, PA 19335
Julie A Cole
73 Cherry St Spencer, MA 01562
Michael F Collins
95 Beacon Street Apt. 12 Boston, MA 02 108
SV
Brennan C Collins
60 Stonehenge Rd Pittsfield, MA 01201
Shara L Conroy
4 Apple Blossom Dr Londonderry. NH 03053
Jenna M Constantino
20 Shipley Dr Cortlandt Manor. NY 10567
Megan M Conti
128 Bixley Heath Lynbrook. NY 1 1563
Aimee M Conway
13 Morgan Dr Danvers, MA 01923
Kelly L Cordeira
22 Morse Court Rochester, MA 02770
Samuel Cordova
27 Argyle Road, Apt B4 Brooklyn, NY 1 1 2 1
8
Caitlin A Corneliess
16 Whitby Court Rockville Centre, NY 1 1570
Ashley N Couch
14 Sussex Way Niskayuna, NY 12309
A Grant Cowherd
6 Pembroke Road Summit, NJ 07901
Alexis D Coyle
125 Wolf Road Suite 207 Albany, NY 12205
Christine E Creanza
1539 Eagle Nest Circle Winter Springs, FL 32708
Marc C Crosby
20308 Calle Montalvo Saratoga, CA 95070
Meredith A Crowley
116 Main St Southborough, MA 01772
Jessica B Crowley
58 Navajo Trail West Milford, NJ 07480
Kevin D Crowley
145 Talbot Street Brockton, MA 02301
Alexander O Cruz
3206 Gees Mill Rd Conyers, GA 30013
Nicholas A Cucharale
159 Gallows Hill Road Redding, CT 06896
Joseph F Cummings
1 6 Wilbur St Norton, MA 02766
Martin A Cunniffe
62 Washington Avenue Needham, MA 02492
Margaret E Czervionke
3289 Old Barn Rd East Ponte Vedra Beach, FL 32082
Kevin M Daley
58 Deerfield Road Shrewsbury, MA 01545
Evan A Dalton
931 Franklin Trace Zionsville, IN 46077
Benjamin E T Daly
8 Frederick Thompson Drive Scarborough, ME 04074
Renee M Dandrow
220 Arrowhead Rd Marshfield, MA 02050
Sarah D'Angelo
17D Hope Street Apt. 7B Stamford, CT 06906
Francesco E Daniele
64 Magnolia Circle Longmeadow, MA 01 106
Meredith R Davis
24 Wamsutta Ave Worcester, MA 1 602
Lisa M De Mari
33 Dartmouth Rd Plymouth, MA 02360
Michael A De Santis
70 Wilshire Drive Belle Mead, NJ 08502
Daniel Debski
529 Rogers Drive Landing, NJ 07850
Lauren M DeClue
9 Thistle Dr Montgomery, NY 12549
Clara I del Castillo
163 West Haviland Lane Stamford, CT 06903
Amy E DeLaCruz
1 4 Chelmsford St Methuen, MA 1 844
Sarah A DellaPosta
205 Worcester Court Falmouth, MA 02540
Elizabeth A DelPrete
400 Lost District Drive New Canaan, CT 06840
Jennifer A DeMeo
44 Reeve Road Rockville Centre, NY 1 1570
Taylor A Denis
110 Seymour Rd Woodbridge, CT 06525
Matthew V DePucchio
130 Hollyberry Lane Plainville, CT 06062
Megan A DeRita
99 Birch Road Fairfield, CT 06824
Matthew R DeSantis
222 Dudley Road Wilton, CT 06897
Candida L Desjardins
14 Stratford Drive Dartmouth, MA 02747
Jason M Desmarais
260 Steinmetz Dr Manchester, NH 03 104
Molly F Desmond
53 Washington Street East Walpole, MA 02032
Patrick H Devane




Silver St Malverne, NY 1 1 565
Antonela Dhamko
12 Mildred Ave Worcester, MA 01603
Gianina J Diaz
701 West 177th Street Apt. #31 New York, NY 10033
Brooke A Dillon
59 Sowams Rd Barrington, RI 02806
Marianne N DiNapoli
57 Middlesex Drive Slingerlands, NY 12159
Jared E Dolan
4 Arline Drive North Reading, MA 01864
Kathleen F Dolan
88 Woodcrest Boulevard Buffalo, NY 14223
Caitlyn R Dolph
15 Ross Court Loudonville, NY 12211
Kerry L Donahue
8 Old Locke Road North Hampton, NH 03862
Jack F Donahue
PSC 476 Box 1213 FPO AP 96322
Christina L Donofrio
61 Reservoir Run South Weymouth, MA 02190
Micaila A Donovan
4 Clark Hill Dr PO Box 603 North Easton, MA 02356
Caitlin E Donovan
175 Littleton Road Chelmsford, MA 01824
Kaitlin E Dowgin
2109 60th Avenue Greeley, CO 80634
Matthew J Drago
5137 Fair Elms Ave Western Springs, IL 60558
Megan K Driscoll
5 Holland Road Melrose, MA 02 1 76
Jaime E Dugan
19 Gardiner Rd. Scituate, MA 02066
Caitlin E Duignan
9209 English Meadow Way Gaithersburg, MD 20882
Mark T Dwyer
124 Cushman Avenue East Providence, RI 02914
Michael J Dyer
358 Timrod Road Manchester, CT 06040
Tamara Edme
544 Keller Ave Elmont, NY 1 1 003
Dimas C Espinola
61 Butterfield Street Lowell, MA 01854
Tracy L Espiritu
746 Elm Street Kearny, NJ 07032
Emily A Estep
156 Hartwell Ave Littleton, MA 01460
Hantz L Exil
705 Key West Street Boynton Beach, FL 33426
Erin E Faherty
42 Hidden Hills Drive Queensbury, NY 12804
Michela T Fahey
121 Park Avenue Arlington, MA 02476
Patricia M Fahy
550 Provident Avenue Winnetka, IL 60093
Nicholas M Faiella
8 Tipping Place Norton, MA 02766
Christine M Fanning
8391 Black Walnut Drive East Amherst, NY 1405
1
Matthew J Fanning
44 Russo Dr Marlborough, MA 01752
Christopher N Fannon
12150 Fairfax Station Rd Fairfax, VA 22039
Lyla J Fanous
144 Bretton Rd West Springfield, MA 01089
Michael J Fensom
65 Fairfield Ave West Caldwell, NJ 07006
Juliet T Fernandez
49 Applecrest Road Weston, MA 02493
Thomas B Ferrante
9025 N Mobley Road Odessa, FL 33556
Abigail P Ferrieri
144 Swan Lake Drive Patchogue, NY 1 1772
Kiirsten H Finn
1075 N Main St Laconia, NH 03246
Michael E Finucane
35 Ramblewood Dr Branford, CT 06405
Jared A Fiore
53 Gloria Ave Fitchburg, MA 01420
Joseph J Fiorito
162 Idlewood Drive Stamford, CT 06905
Kyle P Fischler
3287 Ames St Wheat Ridge, CO 80212
Meredith L Fish
3 Wabanaki Way Andover, MA 1 8 1
Kristen L Fitzsimmons
33 Charter Oak Rd Fairfield, CT 06824
Steven A Flanagan
66 Barrett Road Katonah, NY 10536
Melissa A Flanagan
241 Carlen St Manchester Center, VT 05255
Christopher P Flynn
695 N. Beau Chene Dr. Mandeville, LA 70471
Tanner P Fogarty
410 Thomas Road McMurray, PA 1 53 1 7
Matthew P Foley
67 Sandra Drive Worcester, MA 01604
Kaitlin M Foley
3 Bittersweet Ln Slingerlands, NY 12159
Sarah B Forde
40 Drumlin Road West Simsbury, CT 06092
Joel J Freckleton




Rounsevell Dr East Freetown, MA 02717
Melissa M Fritsch
9130 36th Avenue SE Everett, WA 98208
Jessica M Fusco
27 Rand St Revere, MA 02 1 5
1
Matthew P Gagne
50 Intrepid Ln Jamestown, RI 02835
Christian B Gagnier
1 29 Farmington Avenue Longmeadow, MA 01106
Kristina E Galassi
8911 Minsic Ct. Las Vegas, NV 89147
Michael J Galbo
55 Range Road Southport, CT 06890
Ria E Galiano
18 Atwood Avenue Pompton Plains, NJ 07444
Cristina I Galica
37 Berwick Street Worcester, MA 01602
Kevin M Gallagher
3266 Stockholm Rd Shaker Heights, OH 44120
John A Gallaro




506 Crankshaw PI Wyckoff, NJ 07481
Oscar J Garcia
427 Dohrmann Ln Pinole, CA 94564
Maureen E Gassert
6 Nichols Road Hingham, MA 02043
Patrick M Gavin
22 Morse Ave Norwood, MA 02062
Lauren P Gearty
14 Swain Road Wilmington, MA 01887
Natalie J Gebo
42 Aldo DriveLudlow, MA 01056
Mary E Geehern
425 West Rd Westfield, MA 01085
Jennifer M Geiger
1 707 Fox Run Ct Vienna, VA 22 1 82
Eric J Gendron
69 John St Warwick, RI 02889
Stephanie Geneus
7 1 Brent St Apt 2 Boston, MA 02 124
Eileen M Geoghegan
42 Church Street Merrimac, MA 01860
Colleen M Germain
1015 Columbia Street Scranton, PA 18509
Meghan E Geronimo
24 Appletree Lane Wilton, CT 06897
Kristie J Giannetto
38 Breezy Knoll Drive Watertown, CT 06795
Corey J Glidden
20 Jefferson Circle Clinton, CT 06413
Victoria A Godel
55 River Drive South Jersey City, NJ 07310
Robert J Godfrey
821 W Francis St Thunder Bay, ON P7E4E3
Canada
Eleanor R Gogan-Tilstone
12 Melody Lane Amherst, NH 0303
1
Alexandra H Goldman
1548 Rochelle DriveDunwoody, GA 30338
Laura A Good
1 8 Edgewood Park Norwell, MA 0206
1
Christopher A Gorczyca
20 Shipwreck Drive Mashpee, MA 02649
Patrick C Gough
5729 Giddings Hinsdale, IL 60521
Kevin M Grassi
394 Burgoyne Rd Saratoga Springs, NY 12866
Elizabeth K Green
320 Fairmount St Lowell, MA 01852
Shannon M Green
68 East Kirkwood Avenue Merrick, NY 1 1566
John M Griffin
28 Tobey Hill Rd PO Box 42 Dennis, MA 02638
Jichael S Griffin
1 V St NW Washington, DC 20001
Jody A Grimm
157 Woodfield Crossing Glastonbury, CT 06033
Sarah L Guidi
1 6 Highland St Hopedale, MA 1 747
Peter G Gundy
7055 Dover Road Indianapolis, IN 46220
Nicholas S Guzman
75 Pinedale Avenue Farmingville, NY 1 1738
Kyle Gwyn-Williams
245 Williamsburg Dr Shrewsbury, NJ 07702
Dana E Haggett
91 Sturgeon River Road Glastonbury, CT 06033
Nora E A Haley
10625 Miland Rd Clarence Center, NY 14032
Tracy A Hamilton
18 South Ridge Road Farmington, CT 06032
Mark S Hamilton
4 Picadilly Circle Londonderry, NH 03053
Scott M Hampe
215 Monroe Street Dedham. MA 02026
JenniferM Hannigan
83 Oldfield Drive Hanover, MA 02339
Patrick C Hannon
119 Oxford StreetCambridge, MA 02140
Rachel C Hannon
38 Marion Avenue Norwood. MA 02062
Stephen I Hansen
404 France Street Rocky Hill, CT 06067
Ryan P Harrington
1 4 Harrington Court Fiskdale, MA 01518
Jennifer L Harry
427 Waterbury Road Nassau, NY 12123
Jacqueline S Hastings
101 Beaver Rd Sewickley, PA 15143
Katherine A Healy
8539 Fir Street Orland Park, IL 60462
Michelle M Hedrick
47 Peter St Holliston, MA 01746
Shaun T Hehir
50 Branglebrink Road Nissequogue, NY 11780
Christopher E Heimers
14 Melbourne Way Basking Ridge, NJ 07920
Timothy J Heine
21 1 S Euclid Ave Westfield, NJ 07090
Zachary L Henderson
62 Cheever St Milton, MA 02 1 86
Megan E Hennessy
25 Chatham Road Longmeadow, MA 01 106
Matthew M Henrich
61 Annawamscutt Drive Bristol, RI 02809
Francis J Herlihy
89 Dover Dr West Seneca, NY 14224
Jason C Hernandez
46 Primrose Avenue Floral Park, NY 1 1 00
1
Danielle M Hewitt
12 Congdon Rd South Glens Falls, NY 12803
Denis J Hicks
4778 Jaybird Ct Waldorf, MD 20603
Eliana M Hidalgo
5220 N.W. 72nd Avenue Miami, FL 33166
Timothy M Higgins
37 Saddle Ridge Road Pound Ridge, NY 10576
Kerry A Hoffman
38 Eagle Ct White Plains, NY 10605
Joseph T Hogan
608 Dartmouth Dr Vestal, NY 13850
Jarryd J Holtan
641 Allen Avenue Portland, ME 04103
Suzanne C Hopkins
1295 Knollwood Road Mountainside, NJ 07092
Kaitlin M Horndahl
143 Westford Street Chelmsford, MA 01824
Nicole M Howard
8 Knollwood Rd Farmington, CT 06032
Catherine A Hughes
70 Overbrook Drive Stamford, CT 06906
William R Hughto
42 Lehigh Road Wellesley, MA 02482
Maura K Hume
1 1 Laurel Oak Ln Clifton Park, NY 12065
Allison A Humphreys
157 Clearfield Avenue Marlton, NJ 08053
Kristin M Hurley
30 Elmview Place Dedham, MA 02026
Megan E Hyland
2 Barbara Court Rye, NY 10580
Elizabeth A Hylton
273 Boylston Street Shrewsbury, M A 01545
Diane M Imperato
2330 Woodlawn Rd Northbrook, IL 60062
Christina E Imrich
224 Brookline Street Hawthorne, NY 10532
Brian E Jackson
150 Diamond Rock Road Phoenixville, PA 19460
Andrew V Jaico
18 Dellmead Drive Livingston, NJ 07039
Yannick R James
681 Vanderbilt Avenue #4LR Brooklyn, NY 1 1238
Teddy A Jarzynka
2611 Yorktown Street Oceanside, NY 11572
Jeremy C Jeffrey
17 Thunder Road Scarborough, ME 04074
Sheena A John
6341 N Kirkwood Chicago, IL 60646
Abbey M Jones
1 1 Windward Lane Ledyard, CT 06339
Castaneda Joyce-Aguilar
1 1 67 Webber Avenue South Hempstead, NY 1 1 550
Andrea L Kalimon
3 New Meadow Rd Lynnfield, MA 01940
Christopher J Kane
8 South 18th Street New Hyde Park, NY 1 1040
Kathryn A Keane
I Grove Street PO Box 459 Norfolk, MA 02056
Brittany S Keil
355 Springbrook Trail Sparta, NJ 07871
Melvin J Kelley
237 Pleasant Street New Britain, CT 06051
Aislinn B Kelly
7 Timber Way Sandwich, MA 02563
KevinW Kelly
12600 Lamp Post Ln Potomac, MD 20854
Brian J Kelly
5 Dix Terrace Winchester, MA 01 890
Caitlin A Kelly
16 Villa Rosa Milford, CT 06460
Edward T Kelly
38 Lookout Mountain Dr Manchester, CT 06040
Amanda M Kelly
424 Coolidge Ln Dorset, VT 05251
Kaitlin G Kennedy
14 Billingham St Somerville, MA 021 14
Dina Y K Kim
5 Sherwood Drive Watchung, NJ 07069
Jonathan M King
198 Meadowbrook Lane Fitchburg, MA 01420
Kara M Klingman
8 Livery Road Chelmsford, MA 01824
Jennifer A Knapp
10 Old Village Lane Katonah, NY 10536
Kyle R Koerber




Rumbrook Road Elmsford, NY 10523
Markian P Kolinsky
144 Robbins Avenue Newington, CT 061 1
1
Benjamin J Konicki
85 Mt Hygeia Road Foster, RI 02825
Lindsey R Konkel
4134 Stonefield Road Mequon, WI 53092
Katharine M Kotze
7541 Cambridge Dr Franklin, WI 53 132
Sirisha D Kovvali
9 Brickyard Lane Westborough, MA 01581
Gregory A Kozaczka
246 Eight Lots Rd Sutton, MA 01590
Stephen J Kress




Chestnut St Laconia, NH 03246
Brian R LaMontagne
20 Blueberry Lane Reading, MA 01 867
Jonathan A Landry
24 Battle Green Road Lexington, MA 02421
MarjorieA Lane
13 Bradley Road Madison, CT 06443
Ashley-Rose Lanzone
15 Katama Drive P. O. Box 363 Edgartown, MA 02539
Brendan Larkin-Connolly
65 Benjamin Street Manchester, NH 03109
Lauren E LaRusso
100 Boulder Brook Drive Stamford, CT 06903
Renee A Laverdiere
6 Great Hill Way Eliot, ME 03903
Shane F Lavin
34-20 79th St Apt 6F Jackson Heights, NY 1 1372
Steven T Lawlor
56 Portage Crossing Farmington, CT 06032
Carissa AM Lawrence
1889 Strauss Street #PH Brooklyn, NY 1 1212
Tiffany T Le
23 Treadway Rd. Apt. #2 Dorchester, MA 02122
Caitlin M Leavis
1 Socrates Way Winchester, MA 01 890
Paul A LeBlanc
10 Preston Rd Lexington, MA 02420
Rosemary V Lee
38 Bullion Road Basking Ridge, NJ 07920
Matthew E Lemire
69 Randall Street Worcester, MA 01606
Patrick T Lenihan
88 Eastridge Dr Waterbury, CT 06708
BrettW Leonard
109 Hill Street Shrewsbury, MA 01545
John Matthew Leschke
2015 Menominee Drive Oshkosh, WI 54901
Kathryn N Levesque
219 Bartlert Drive Madison, CT 06443
Suria A Lloyd
6 Arlington Street Rochester, NY 14607
David A LoBue
129 Knoxlyn Farm Dr Kennett Square, PA 19348
Kristen E Locke
30 Ruscoe Road Wilton, CT 06897
Stephen M Loewenthal
485 Andrews Rd Mineola, NY 1 1501
Marc A Lombardo




S Cedar Parkway Livingston, NJ 07039
Christine E Looser
507 Spook Hollow Rd Upper Nyack, NY 10960
Galo R Lopez
20 Luther Street Bridgeport, CT 06606
Michael J Lueger
4317 N Stowell Avenue Shorewood, WI 53211
Andrew J Lunney
11319 Monticook Ct San Diego, CA 92 1 27
Andrew R Lutynski
42 Hardwick St Warwick, RI 02889
Brian J Lynch
2 Tappan Street Haverhill, MA 01 830
Kevin M Lynch
2812 Ave N Brooklyn, NY 1 1210
Marc McLure L Macaraeg
298 Kinderkamack Road River Edge, NJ 07661
Elizabeth A MacKenzie
69 Walker Rd Westwood, MA 02090
Lindsey K MacNeil
74 Perch Pond Road Holderness, NH 03245
Mark M Madden
7 Cricket Circle Scituate, MA 02066
Daniela Maffeo
8 Calumet Road Danvers, MA 01923
Francis P Magro
19 High St Sharon, MA 02067
Toni A Mahowald
1 106 Riverside Ave N Sartell, MN 56377
Julia H Maki
190 Chestnut Street East Longmeadow, MA 01028
Katherine N Makowski
60 Lexington Avenue Buffalo, NY 14222
John J Malfettone
2 1 Tuckahoe Road Trumbull, CT 0661
1
James L Maliszewski
318 S. Darrowby Dr. Raymore, MO 64083
Sarah M Mallin
54 Wedgewood Dr Wethersfield, CT 06109
Megan C Manco
32 Elmbank St Staten Island, NY 103 12
Matthew J Mann
16 Salem Drive Scarsdale, NY 10583
Jennifer L Mardirosian
23 South Oxford Road Millbury, MA 01527
Christine E Marieni
90 Stacey Road Marlborough, MA 01752
Joseph W Marrin
1519 Hawkins Avenue Baldwin, NY 1 1 5 1
Matthew C Mastromauro
31 Vinton Street Melrose, MA 02176
Laura L Mattes
9 Hardy Road Marlboro, MA 01752
Brian P Matthews
45 Hillcrest Rd Madison, NJ 07940
Christopher J Matthews
50 Courtney Road Weymouth, MA 02190
Madelaine M Matuskowitz
1306 Mountain View Dr Greensburg, PA 15601
Kelly F McAvoy
104 Enoch Crosby Road Brewster, NY 10509
Bridget Q McCabe
830 Jay St Albany, NY 12203
William C McCarthy
38 Marlow Ave Brick, NJ 08724
Matthew J McCarthy
1 7 1 Pope Road Acton, MA 1 720
Kyle J McCarthy
655 Conant Street Bridgewater, MA 02324
Carolyne A McCarthy
14 Thorndyke Avenue Weymouth, MA 02188
Elizabeth C McCullion
8961 Turton Dr Philadelphia, PA 191 15
Christopher A McDonald
179 Harvard Ave Rockville Centre, NY 1 1570
Kaitlin V McDonnell
34 Cindy Lane Highland Mills, NY 10930
Kevin J McDonough
21 Vadnais St Holyoke, MA 01040
Katherine E McGovern
77 Lookout Mountain Drive Manchester, CT 06040
Mark E McGrail
35 Parker Rd Wakefield, MA 01 880
Gregory J McKeever
53 Jonquil Drive Newtown, PA 18940
Maureen E McKeon
30 Magnolia Dr Westford, MA 01886
Shannon M McKernan
30 Woodberry Hill Drive Southington, CT 06489
Sean M McLoughlin
27 Nottingham Road Marlton, NJ 08053
Ryan J McManaway
8181 E County Rd 1750 N Ferdinand, IN 47532
Herbert H McMillan
417 Fox Hollow Ln Annapolis, MD 21403
Margaret B McNamara
8 Captain's Way Exeter, NH 03833
Anna E McRuiz
75 Riverford Rd Brookfield, CT 06804
Kara L McShane
1436 Louisquisset Pike Lincoln, Rl 02865
Anna C McWilliams
255 Main St Norfolk, MA 02056
Stephen W Meahl
34 Waites Landing Rd Falmouth, ME 04105
Kaitlyn Mearn
37 Sheridan Drive Milton, MA 02 186
Elliot P Meehan
PO Box 443 Garrison, NY 10524
Thomas F Meehan
672 Meadow Brook Avenue Ambler, PA 19002
Rachel A Mergens
37 Rollin Irish Rd Milton, VT 05468
Caitlin E Merritt
6 Old Orchard Rd New Fairfield, CT 06812
Sara E Meyer
104 Hard Hill Rd Woodbury, CT 06798
Christopher J Micik
201 Vassar Rd Poughkeepsie, NY 12603
Andrew G Miller
93 Byron Rd Weston, MA 02493
Michael G Miller
14925 Pondview Cir Wayzata, MN 55391
Elizabeth A Mills
547 Pine Acres Boulevard Brightwaters, NY 1171?
William P Miskinis
267 Holden Street Holden, MA 01520
Michelle A Miura
454 Cape May Street Englewood, NJ 07631
Michael D Molloy
20 Fire Hill Lane Redding, CT 06896
RobertW Molt
6 Swift Road Whitinsville, MA 01588
AlbertW Monte
12415 Wyndom Rd Philadelphia, PA 19154
Matthew S M Moore
96 Mooreland Rd Melrose, MA 02176
Valerie J Mora
234 Avant Ave San Antonio, TX 782 1
Thomas M Moran
115 School Street Concord, NH 03301
AnthonyW Morash
18 Whitcomb Avenue Hingham, MA 02043
Michael P Moriarty
151 Aran Hill Rd Fairfield, CT 06430
Thomas R Morin
185 Great Bay Road Greenland, NH 03840
Nicholas F Mormando




Laurel Ln Commack, NY 1 1 725
Rebecca J Moulton
333 Eighth Avenue North Hopkins, MN 55343
Anoosua A Mukherjee
34 Mill Road Hollis, NH 03049
Kevin F Mullaney
337 Hillside Avenue Livingston, NJ 07039
Lauren E Mullman
417 Turtle Parkway Westfield, NJ 07090
Mohamad A Munruddin
2064 Valentine Avenue Bronx, NY 10457
Kyle K Murphy
1 6 Mockingbird Lane Maynard, MA 1 754
Erin T Murphy
4 Judith Drive Wilbraham, MA 01095
Brendan C Murphy




72 Prospect St Bernardsville, NJ 07924
Patrick L Murray
10710 Owens Street Westminster. CO 80021
Dianna K Muth
12 Langelley Dr Lee, NH 03824
Roopa Nama
1 Crestwood Ln Nashua. NH 03062
Sean M Nappo
46880 Pickford Street Northville, MI 48167
Scott V Neabore
221 Old Mountain Road Upper Nyack, NY 10960
Jonathan R Nelson
49 Pheasant Drive Ridgefield, CT 06877
Kyle M Nelthorpe
2278 Karendale Cir Riverside, CA 92506
Joseph G Nemeth
5 Fiddler Crab Trail Westhampton, NY 1 1977
Christopher N Nielsen
7281 Dale Center Line, MI 48015
Kathryn Y Noonan
1 9 Old Forge Road Scituate, MA 02066
Lucie E Noriscat




Clarendon Place Buffalo, NY 14209
Caitlin C Nugent
27 Iroquois Avenue Palisades, NY 10964
John L Nunez
38 Birchwood Dr Fishkill, NY 12524
Jonathan S O'Brien
262 Pleasant Street Laconia, NH 03246
Katie C O'Brien
9 Kathryn Ct Marlton. NI 08053
Erin K O'Connell
1 Arrow Drive Whitman, MA 02382
Cathryn G O'Connor
32 Pleasant St Milton, MA 02186
Kellie A O'Connor
1 89 Adams Street Maiden, MA 02 1 48
Daniel P O'Connor
23 Alpine Drive Latham, NY 12 1 10
Kevin A O'Dea
293 Salter Hill Road Arlington, VT 05250
Christine A O'Hara
216 E 135th St Burnsville, MN 55337
Kevin T Oliver
91 Wig Hill Road Chester, CT 06412
Marissa E O'Neill
7131 SW 55 Terrace Miami, FL 33155
Megan E Orr
125 Middlebrook Farm Rd Wilton CT 06897
John B Ortolani
104 Exeter Road Williamsville, NY 14221
Caitrin E O'Sullivan
19 Hopi Drive Middletown, NJ 07748
Robert A Oteri
5 1 2 North Rd Sudbury, MA 1 776
Bernard W Ozarowski
2 Vista Drive Princeton, NJ 08540
Kaitlin M Padgett
20 Country Club Drive Larchmont, NY 10538
Lauren J Palmeri
515 Old Post Road Wyckoff, NJ 07481
Gregory F Pasciucco
80 Colt Rd Summit, NJ 07901
Lucille M Patching
23 Riddell's Bay Road Warwick WK04
Bermuda
Boskey Patel
28 Rutledge Avenue Springfield, MA 01 105
Sophia M Paz
#12 Third Street King's Park Belize City
Belize
Ryan T Pennell
104 Manaqua Road Freehold, NJ 07728
Lauren E Pereira
201 Stivens Terr Ludlow, MA 01056
Kathryn A Perkins
48 Pine Hill Dr Walpole, MA 02081
Matthew D Perron
46 Field St Auburn, MA 01501
Caitrin E Perry
23 Winthrop Road Gales Ferry. CT 06335
Megan P Peter
One Armetale Luster Webster, NY 14580
Nhu Q Phan
2 Naples Road Worcester, MA 01606
Hieu T Phan
3 Henderson Avenue Worcester, MA 1 603
Valery Philippe
49 Allen Street Irvington, NJ 07 1 1
1
Meghan E Phillips
55 Pheasant Run East Bridgewater, MA 02333
Marianne E Pickering
29 Robin Rd Leominster, MA 01453
John Markus Pinard
8446 NE 7th St PO Box 593 Medina, WA 98039
Kara M Pipoli
44 Spring Street Chester, CT 06412
Michael J Poce




Unity Lane Sherborn, MA 01 770
Julia M Post
170 Millbury Street Auburn, MA 01501
Blake D Potolicchio
5214 Albemarle St Bethesda, MD 20816
Anais C Pouille
900 Millcreek Drive Palm Beach Gardens, FL 33410
Michael H Povemba
16 Roland Drive White Plains, NY 10605
Robert M Powell
175 South Street Granby, MA 01033
Taryn L Powers
36 Cranberry Lane South Easton, MA 02375
Ernest F Powers
15 Spruce Road North Reading, MA 01864
John M Pratico
23 West St PO Box 1115 West Brookfield, MA 01585
Tiffany A Prizio
35 Eastern Ave Revere, MA 02 1 5
1
Catherine A Provenzano
17 Sever Street Plymouth, MA 02360
Samuel P Quatromoni




Arnoldale Rd West Hartford, CT 06 1 1
9
James C Quinn
85-43 112th Street Richmond Hill, NY 11418
Crystal M Quintanilla
6306 Valley Rd Bethesda, MD 20817
Jacqueline M Ramalho
602 Saint Marks Avenue Westfield, NJ 07090
GenevieveV Rebholz
5456 Konarcik Rd Waterloo, IL 62298
Elyse R Reed
542 Briar Cliff Rd Pittsburgh, PA 15221
Erin E Reilly
14 Greenhouse Way Randolph, MA 02368
Jill W Reilly
20 Currier Farm Rd Westwood, MA 02090
Danielle K Reilly
71 Neck Road Madison, CT 06443
Meredith A Renke
1 Cherry Tree Drive Norton, MA 027662330
John F Restivo
86 Ardsmoor Road Melrose, MA 02 1 76
Elizabeth A Rhatigan
50 Floral Blvd Floral Park, NY 1 1001
Andrew G Rhoades
1 1 1 St. Clair Ct Princeton, NJ 08540
David J Ribeiro
81 Hayward Street Yonkers. NY 10704
ConstanceE Richard
4 Orrison Street Worcester. MA 01609
Beth A Richard
21 Atlantic Avenue Fitchburg, MA 01420
Lisa M Rickards
3 Harmony Ln Monroe, CT 06468
Daniel N Ricotta
8 Avery Road Cross River, NY 105 1
8
Elizabeth C Riley
75 Devon Road Norwood, MA 02062
Paul Riley
33 East Border Road Ext. Maiden, MA 02148
Denise C Riordan
64 E Washington St Rutland, VT 05701
Delia E Rissmiller
17 Adams Street Belmont, MA 02478
Nicholas J Ristaino
35 FW Hartford Drive Portsmouth, NH 03801
Lindsay M Roberts
1 7 Wilbert Drive West Springfield, MA 01089
Katherine L Roche
11 Black Horse Ln Cohasset, MA 02025
Victoria L Rodrigue
67 Volpi Road Bolton, CT 06043
Luis E Rodriguez
La Arboleda Alameda B 1 5 Guaynabo. PR 00966
Charles F Rogers
486 Wayland Ave Providence, RI 02906
Glenn L Ronk
RR8 Box 8339 Moscow,PA 18444
Dennis M Rose
25 Johnsontown Rd Sloatsburg, NY 10974
Catherine T Rossi
59 Meadowbrook Road Westwood, MA 02090
Norman J Roth
148 Cherry Hill Rd Orange, CT 06477
Aaron B Rowden
4 Cottage Street Fairfield, ME 04937
Timothy J Rowell
1 5 Emery Dr Atkinson, NH 038 1
1
Tiffany M Rubner
4 Lothrop Rd Acton, MA 1 720
Michelle L Rupon
126 Main Street Whitehouse Station, NJ 08889
Megan E Russell
5 Fulton Road Andover, MA 1 8 1
Lesley A Russell
35 W Roe Boulevard Patchogue, NY 1 1 772
Patrick K Rutherford
795 Frays Ridge Road Earlysville, VA 22936
Margaret R Ryan
120 Honeysuckle Road Lake Forest, IL 60045
Kelly L Ryan
639 Prentice Street Holliston, MA 01746
Cara A Ryan
3736 Military RoadNW Washington, DC 20015
Mary A Saldarelli
26 Charleston Avenue Staten Island, NY 10309
Michael C Sandstrom
9 Cristy Ct North Smithfield, RI 02896
Cynthia L Sanossian
23 Ridgecrest West Scarsdale, NY 10583
Ginienne R Santoro
7 Covey Crossing Guilford, CT 06437
io7j\V
William D Savers
5 Shandel Drive Chelmsford. MA 01824
Katharine L Schafer
4 Hills Rd Ballston Lake. NY 12019
Andrew M Schoepfer
15 Paula Ln Waterford. CT 06385
Sarah E Schufreider
1815 Silver Willow Drive Glenview. IL 60025
Robert S Schwab
186 Wallingford Avenue Athol, MA 01331
Gina R Scibelli
37 Emerald Street Maiden, MA 02148
Aurora E Scozzafava
20 Lancelot Lane Mansfield, MA 02048
Abigail H Scully
6 Cheever Circle Andover, MA 01810
Ann G Sears
7 Plandome Drive Plandome, NY 1 1030
Fawn D Segerson
93 Transylvania Rd Roxbury, CT 06783
Gerard Selvaggio
3178 Parsifal Place Bronx, NY 10465
Brittany J Shaw
8 Blueberry Hill Rd Medway, MA 02053
Marc F Sheehan
3 1 Deerfield Drive Milton, MA 02 1 86
Aws Shemmeri
293 Turnpike Road Westborough, MA 01581
Meghan C Shepard
15 Abbey Lane Canton, MA 0202
1
Justinas A Sileikis
80-07 164 Place Jamaica, NY 1 1432
Caroline N Simmons
159 Overlook Dr Raynham, MA 02767
Keith M Simmons
84W Pierpont St Kingston, NY 12401
James M Sixsmith
6403 Kings Landing Road Alexandria, VA 223 10
Evanthia G Skalkos
26 Priscilla Way Lynn, MA 01904
Carroll A Skehan
229 Huntington Avenue Woonsocket, RI 02895
Trevor J Skelly
22 Keystone Ave River Forest, IL 60305
Stephen J Small
137 Margery Ln Westwood, MA 02090
Kevin P Smith
14117 Woodens Lane Reisterstown, MD 21136
Edward P Smith
36 Avon Road Bronxville, NY 10708
Matthew P Soleau
21 Rampasture Rd Hampton Bays, NY 11946
Philip T Solomon
4 Sheehan Way Foxboro, MA 02035
Ashley L Sonson
3028 Travis Pond Road Williamsburg, VA 23 185
Natalie M Sorbello
8617 Red Coat Ln Potomac, MD 20854
Lauren K Spadaro
30 Wayfaring Rd Norwalk, CT 0685 1
Michaela E Sparling
108 Sparhawk Street Portsmouth, NH 03801
John R Speer
3740 E Euclid Ave Littleton, CO 80121
Derek G Spencer
3 Mendham Rd Far Hills, NJ 07931
Meera Sreedhara
10 McGill Street Worcester, MA 01607
James J Staley
1025 West St Walpole, MA 0208
1
Tressa J Stalford
29 Madison Street Auburn, ME 04210
Sheena M Stangler
8875 NW Holly Road Bremerton, WA 983 1
2
Lauren K Stillwell
65 Morley Drive Wyckoff, NJ 07481
Danyeile N Stokes
12 Greenock Street Dorchester, MA 02124
Steven M Sullivan
14 Renwick Ave Huntington, NY 1 1743
Tatiana O Sullivan
91 S Fairfax St Alexandria, VA 223 14
Cara E Sullivan
211 Brandyhill Road Vernon, CT 06066
Erin M Sullivan
24 Ella Street Valley Stream, NY 1 1 580
Elyse M Sullivan
60 Alan Rd South Hamilton, MA 01982
Matthew M Surabian
29 Triton Way Mashpee, MA 02649
Megan T Sutcliffe
17 Bluebell Court Garden City, NY 1 1530
Patricia L Sutton
12 Fifth Avenue Saratoga Springs, NY 12866
Christina M Sweeney
505 Walsing Dr Richmond, VA 23229
Stefan J Swiadas
84 Goffstown Road Goffstown, NH 03045
Gregory D Tamburino
48 Vandewater Avenue Floral Park, NY 1 1001
Jonathan T Tardif
52 Thornton Park Winthrop, MA 02 1 52
Jason M Tartagni
9 Dunbar Road Milford, CT 06460
Whitney N Tashjian
290 Common Street Belmont, MA 02478
Andrew J Tenaglia
146 Bay Rd Duxbury, MA 02332
Lauren R Thacker





2 Appletree Lane Bedford, MA 01730
Torey J Thomas
3234 Hollywood Avenue Mohegan Lake, NY 10475
Andrew C Thompson
69 Northgate Avon, CT 06001
Lauren K Tierney
8 Midland Gardens Bronxville, NY 10708
Jacquelyn S Timpone
59 Knox PI Staten Island, NY 10314
Michael C Tinsley
16 Adam Taylor Road Sterling, MA 01564
Jamie V Tome
421 Laurel Grove Road Middletown, CT 06457
Mary R Toomey
122 Claflin Street Belmont, MA 02478
Anita M Tosado
22 Birch Glen Road Springfield, MA 01 1 19
Emily E Toto
12 Hawthorn Road Milton, MA 02186
Stefanos Touzos
94 Wyllis Avenue Everett, MA 02149
Aidan S Traynor
PO Box 553 West Swanzey, NH 03469
Petraq Treko
16 Holland Road Worcester, MA 01603
Kerry A Trimmer
1309 Boxwood Dr Sea Girt, NJ 08750
Joshua S Trott
179 Elm Avenue Apt 1 Glen Cove, NY 11542
Carolyn B Turley
501 Main St Rumney, NH 03266
Casey A Turner
17 Colt Road Franklin, MA 02038
Stephanie E Urio
1 807 Roosevelt Ave North Bellmore, NY 1 1 7 1
Amy C Urquhart
20 Ross Road Durham, NH 03824
David Vafek
Hlavaca 24 Michalovce 07101 Slovakia
Kathryn A Valickus
22 Bittersweet Lane Wilbraham, MA 01095
Anna L Vannucci
5 Valley View Circle Enfield, CT 06082
Jacqueline K Varanelli
115 Pine Lake Road Duxbury, MA 02332
Jacob F Vellaccio
35 Longfellow Road Worcester, MA 01602
Gonzalo M Vera
132 Sleepy Hollow Road Dalton, MA 01226
Leonardo A Vittini
2665 Grand Concourse Apt 5C Bronx, NY 10468
Bronwyn A Vogler
79 Old Clinton Rd Flemington, NJ 08822
Ivan M Vrcek
3 Stonegate Drive Houston,TX 77024
CaraAWahle
9 Captain Thomson Ln Hingham, MA 02043
Lauren J Wakeman
24 Carstead Dr Slingerlands, NY 12159
Laura J Walker
467 Andrews Road Mineola, NY 11501
Christopher M Walls
256 Winding WayCamp Hill, PA 1 701
1
Brendan M Webb
740 Prentice Street Holliston, MA 01746
Mathias B Weiden
30 Essex Place Bronxville, NY 10708
Tara L Welch
20 Lincoln Dr New Boston, NH 03070
Caitlin C Welch
1 Colchester St Amesbury, MA 01913
Kevin P Werner
2032 Hollis Road Lansdale, PA 19446
Joanna C Wesley
223 Water St. Guilford, CT 06437
Susanne B Whelan
83 Nagog Hill Rd Acton, MA 01720
Catherine M White
58 Arbor Lane Hollis, NH 03049
Patrick M Whitmore
1889 Hampton Road Rocky River, OH 441 16
Megan K Williams
64 Colony Cir Westfield, MA 01085
Darcy J Wolcott
12 Spaulding Street Concord, NH 03301
Andrew R Wong
28 Thatcher Street Westwood, MA 02090
Mark B Wright
418 Grove St Braintree, MA 02184
Steven J Wych
193 Old Sylvan Lake Road Hopewell Junction, NY 12533
Mallory N Zeising
21 Carmine Road Nashua, NH 03063
Kathryn E Zingarelli
9 Heatherwood Drive Shrewsbury, MA 01545
Kristen J Zinkand
18 Libby Lane Darien, CT 06820
Ronald S Zuvich





"When one door of happiness
closes, another opens, but often
we look so long at the closed door
that we do not see the one that
has been opened for us."
- Helen Keller
106JNN
Life on the Hill 107
class of
2009
"Life is mostly froth and bubble,
Two things stand like stone,
Kindness in another's trouble,
Courage in your own."
- Adam Lindsay Gordon
108
Life on the Hill 109
class of
2010
"If you have built castles in the air,
Your work need not be lost;
That is where they should be.
Now put the foundations under
them."
- Henry David Thoreau
w \.
Life on the Hill 111
Apartments
& Loyol
"The future belongs to those




Life on the Hill 113
Alumni
& Carlin
"Happy are those who dream
dreams and are ready to pay
the price to make them come
true."
- Leon J. Suenes
s*t
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Life on the Hill 115
Healy
"And in the end, it's not
the years in your life that




Life on the Hill 117
Wheeler
& Mulledy
"The best way to prepare for
life is to begin to live/'
- Elbert Hubbard
118JV
Life on the Hill 119
Hanselman I
& Clark
"We are all motivated by a
keen desire for praise, and the
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Abroad
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"Unless each day can be looked
back upon by an individual as
one in which he has had some
fun, some joy, some real
satisfaction, that day is a loss-"
This section does not depict every event that took place this year
since there are far to many to count and I am sure a few events
not all of us want to remember.
However, in the next few pages you will find memories
from some of Mount Saint James most
exciting & Memorable times of the 2006-2007 school year
including homecoming and Spring Weekend.
"Life is not measured by the
number of breaths we take, but by








Homecoming starts early for the Holy Cross community as undergrads
and alumni come together to pack freshmen field in preparation for the b
ig game. Cars packed full of food and excitement line the field to unite
Sader Nation. It was Saturday September 30, 2006 and the weather could
not have been more perfect.. Our football team took on Fordham and
pulled off an impressive win of 28-21. This win brought the Holy Cross
Crusders to a 3-2 record on the season. Mt. St. James could not have been
more excited to host a victory and reunite past and present members of
the Holy Cross community.
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Opp Knocks
Opportunity Knocks provides roomates with a chance to set each other
up with that speacial someone or to enjoy a fun night out with their
closest friends. On October 21, 2006 at 10 pm students came together in
Hogan Ballroom to dance the night away. Dressed in semi-formal attire,
students celebrated this red carpet event. Lights, Camera, Action
Shake Your Moneymaker Holy Cross!
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Though storm clouds hovered and rain showered the Holy Cross campus
on the weekend ofOctober 28th-29th, devoted parents proved determined
to bring students a little piece of home during Parent's Weekend. While
students eagerly awaited homemade baked goods and free steakhouse
dinners with the fam, parents enjoyed reconnecting with their children
and memories of their own college experience. With events like the
spirited choral performance put on by the Holy Cross Choir and the




While Halloween actually fell on a Tuesday this year, students braved
stormy weather and lingering parents (coincidentally, it was Parent's
Weekend) to properly celebrate on Saturday night. Residents ofWorcester
may have been bewildered as superheros, cowgirls, and Snow White and
her dwarves visited everywhere from Caro to Kendig Streets for some
friendly trick-or-treating. Costumes, ranging from the simple standards to
the creatively outlandish, included geishas, players on the '90s game show
Legends of the Hogan Temple, and even a Wendy's Frosty! Between the
turbulent conditions and crazy costumes, Halloween 2006 fueled Kimball











Ignited at the annual O'Kane Christmas Tree Lighting on December 5th,
Christmas Spirit soon enveloped the Holy Cross Campus. From festive
caroling and intense hall decorating to Christmas pajama parties and a
mysteriously massive metal candy cane outside Healy, students turned
Mount St. James into a virtual North Pole.
js MimniwiB
With finals approaching and the end of the semester in sight, stress and
excitement were channeled into celebration of all forms. From simply
enjoying hot cocoa and a movie to joyous caroling on Caro, Holy Cross
students embraced the delight of the season and ended the first semester




Though Holy Cross is a traditionally small Irish Catholic college, the
past decade has seen the expansion of the student body and an exciting
and significant growth in diversity. One thing's for sure, though: on
St. Patrick's Day at Holy Cross, everyone is Irish. Whether it's eating
green dessert in Kimball, rising bright and early to enjoy cultural customs
and traditions, or donning leprechaun fashions and plastering themselves
with green, Crusaders know how to celebrate Irish Pride. Undoubtedly
the biggest party of the year, St. Patrick's Day unifies the campus as the




BEST SPRING WEEKEND EVER! !
!
THIS YEARS SPRING WEEKEND WAS THEME AROUND VHl'S BEST
WEEK EVER. THIS YEAR FESTIVITIES INCLUDED POWDER PUFF,
A PERFORMANCE BY COMEDIAN DANIEL TOSH, CARO STREET
BLOCK PARTY, BBQ AND CARNIVAL AT THE HART CENTER, SPRING
CONCERT FEATURING OAR, AND FIRE WORKS. ALTHOUGH
IN CLIMATE WEATHER MOVED SOME EVENTS AROUND IT DID
NOTHING TO RUIN THE FUN AS THE WEEKEND LIVED UP TO ITS
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Carolyn Connelly, Lauren Coletta, Tara Welch, Courtney Callahan, Katie Rowlenson,
Kim Powell, Katie Aylward, Brit Sachs, Laura Cohen, Katie Talbert, Kaitlyn Barnes, Jessi^
Cullen, Susie Whelan, Eli Skovron, Sara O'Coin, Kristin Schulz, Nora Happny, Erin
Singleton,
Kelly Casey
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The crusaders finished the season with a
record of 14-6. the team will be graduating
three seniors this year including Tara Welch,
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The Crusaders had strong season this year
finishing with and impressive 7 wins and 4
loss record. This year's victories include wins
over Georgetown, Marist, Fordham, Brown,
Dartmouth, Lafayette, and Bucknell. The
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David LeBar, Thomas Booth, Keith Bauer, Chidie Okpoebo, Andrew Thompson, Kregory
Hefner, Sefton Kincaid, Ryan O'Hanlon, Josh Trott, Jerry Dickinson, Alejandro Melean,
Andreas Andrews, Marsalis Beckford, Alex Cruz, Luke Van Patten, Felipe Castrillon,
Wesley Laine, Franco Bacigalupo, Peter Whooley, Ben Salmon, Joseph Cherackel
11
The crusaders won 4 games this season
including one victory in the Patriot
league against Lafayette. The team will be
graduating six seniors including Natalie
Gebo, Kristen Locke, Meredith Davis,









Jessica Stone, Shelby Stand, Natalie Gebo, Kristen Locke, Sarah Gouveia, Marielle
Gonzalez, Meredith Davis, Tracy Koval, Lauren Pereira, Ashley Walsh, Chelsi Pugliese,
Paige Harrison, Meiwhan Kelly, Jessica Pietrowicz, Lisa DeMari, Megan Metzger, Katherine
Brower, Meghan Heffeman, Casey Boland, Danielle Reilly, Alison Peters, Courtney








Elizabeth Alizzi, Sarah Brown, Ariana Coniglio, Sarah Croteau, Meghan Dunne, Margaret
Fox, Jeana Greco, Megan Hyland, Cara Joyce, Claire Luke, Maureen McCarty, Casey
Monahan, Kathleen O'orman, Emma Pace, Colleen Spilka, Alexandra Swiatocha, Kari
Viola, Lindsay Zaccaro, Katherine Zakreski
d?\^
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Women's Cross Country
m on rush,
This year's team competed in nine races
finishing strong in most. The team finished
the season ranked 8th in the Patriot
league.
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David Arnetc, Patrick Clifford, Sean Connolly, Robert Farrelly, Sebastian Fidelus,
Christopher Flores, Garrett Huddy, Stephen Kress, Joshua Lisiecki, Marcus Lopez, Kevin
Lucid, James Lundy, Brendan McGann, Brendan Medeiros, Brian Miller, Brad Mish, John





This years Cross Country team competed in
9 meets and finished well in most outings,
Including a first place finish at the Fitchburg
Invitational. The team finished in 8th this




Chrissy Fanning, Katie Fitzpatrick, Anastasia Quinn, Christine Strawson, Liz Campbell,





The crusaders won five of their matches
this season. These victories included three
league wins two over Lehigh and another





























Tim Clifford, Nate Cornish, Kyle Cruze, Colin Cunningham, Lawrence Dixon, Pat
Doherty, Andrew Keister, Adam May, Greg McCarthy, Eric Meister, Zach Paterick, Keith




This years Crusaders won an impressive 25
Games through out the year including 3
games in the Patriot League tournament to
take the league title for the first time in four
years by winning 74-66 against Bucknell.
The Victory secured the Crusaders a bid
to the NCAA tournament where they




Laura Aloisi, Ashley Brennan-McBride, Tayana Carper, Christy Cushnie, Kaitlin Foley,
Kathy Gruzynski, Brittany Keil, Briana McFadden, Ashley McLaughlin, Jessica Merrihue,




The crusaders went undefeated in the
Patriot league tournament this year to
take the championship for the league in
a final at the hart center verses American
university. This victory earned them a bid
to the NCAA tournament where they faced





Ian Dams, Frank O'Grady, Rob Godfrey, Shane McAdam, Brent Franklin, Brian Gabriel,
Matt Burke, Bill Pinel, James Sixsmith, Tanner Fogarty, Brodie Sheahan, Dale Reinhardt,
Chris Trovato, Kai Magnussen, Sean Nappo, Cal St. Denis, Rod Froshner, Matt Werry,
Jon Landry, Marty Dams, Peter Lorinser, Dewey Thomson, Ryan Driscoll, Brian Kolb, Jim
Tselikis, Charle Lockwood, Bryce Nantes, Tyler Chestnut
n*s Hoek<
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This years team finished the season with
ten victories and finished the regular
season with a 6th place rang in the Atlantic
Hockey Association. This years team will
be graduating five of its players including
Captain James Sixsmith, Rob Godfrey,
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Gil Gomez, Brendan Akashian, John Sills, Jake Gorman, Matt Perry, Norm Roth, Billy
Cupelo, Mike Thater, Joe Moore, Tim Hughes, Jamie Aldrich, Ryan Anderson, Rod
Oteri, Andrew Tenaglia, Matt Perron, Bobby Holmes, Kevin Beglane, Steve Soldi, Tyler
Stampone, Matt Blake, Tim Thran, Ryan George, Dan Seip, Matt Shapiro, Tom Arrigg,
Kyle Lister, Scott Hampe, Mike Miller, Matt O'Brien, Patrick Rutherford, Mike Galvin,
Chris Blanchard
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Rory Ogden, Amanda Webster, Jayme Elliott, Julie Girard, Beth Richard, Melissa Pivonka,
Mallory Centonze, Elizabeth Foley, Erica McKeever, Caitlin Deitz, Sheena Stangler, Kelly
O'Neil, Lindsey MacNeil, Courtney Nealon, Amanda Audette, Natalie Cruz, Mandy
Correale
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This years team competed in 15 racing
events through out the academic year.
These races included the Head of the
Charles and the Patriot League Challenge
among others.
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This year's team competed in 15 racing
events through out the academic year.
These races included the Head of the
Charles and the Patriot League Challenge
among others. f^f^V




John Burke, Jay Desanto, Reid Feller, Brian Kelly, Marco Lombardo, Brendan McElhenny,
Tom Moran, Dan Phelan, John Pratico, Angelo Sica, Thomas Steinert, Matthew
Vicidomino









Meredith Bacon, Laura Beglane, Cali Bowman, Paige Brown, Arianna Bundy, Melanie
Bunke, Katie Guarino, Ivette Konopka, Hallie Lange, AH Leichthammer, Natalie Lin,




David Vafek, Edison Parzanese, Brain Farrell, Luke Marchand, Kenny Minor, Mike
Moriarty, Tyson Colaianni, Bobby Sullivan, Brendan Candon, Brian Becker, Tanner
Fogarty, Matt Heske, Tim Redmond Patrick Flynn Grant Cowherd, Rich Durand, Paul
LeBlanc, Connor Sweeney, Paddy Dowling, Sean Daly, Douglas Broussard, Kyle Gwyn-
Williams, Mike Nagle, Martin Cunniffe, Tim Barrar, James Malone, John Marino, Chris
Smirti, Oliver Schenkel, John Rapport, Kevin Connolly, Toby Banta, Jimmy Harrison













Laura Driessen, Katie Gardner, Calley Benoit, Mary Kate Finnegan, Kelly Winslow,
Laurie Noreika, Sheila Rom, Jenna Constantino, Darcy Wolcott, Kelly Casey, Cara
O'Sullivan, Katie Brown, Kaitlyn Curley, Megan Fenton, Nikki Bolduc, Kaitlin Nangle,
Amy Archambault, Katie Riddle, Kristine Corkum, Patricia Sutton, Samantha Hallowell,































Compass Fools on The Hill
Clubs 239
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LASO Math/CS Club
Clubs 243




























President of the College
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Associate Dean ofthe College
William Morse





































Religious Studies Sociology & Anthropology
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Mr. and Mrs. Laurence J. Carolan
Kelly & Debbie Collins & Family
Dr. & Mrs. S. A. DelPrete
Matthew Foley
Mr. & Mrs. Gerald P. Good, Jr.
The Heimers Family
Paul G. and Maude Hughes
Dr. and Mrs. Edward T. Kelly III
Jack & Maria Lynch
Bill and Eileen MacKenzie
Christopher McDonald & Family
Constance and Michael O'Hara
The Orr Family
Jane and Ken Padgett '66
Ryan Thomas Pennell
Dr. and Mrs. Lester Sheehan
Mr. and Mrs. Dennis J. Skehan
Mr. and Mrs. Anthony M. Timpone
Mr. and Mrs. David Tinsley '69
The Varanelli Family
Frank and Cathy Vellaccio




graduation from Holy Cross.
We are so proud of you and
love you so very much. Thank
you for being the wonderful son
you are, and we wish you much




Congratulations Class of 2007
with all best wishes!
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FROM KINDERGARDEN TO
COLLEGE YOU HAVE ALWAYS
MADE US PROUD.
CONGRATULATIONS!
LOVE, MOM, DAD, AND JUSTIN
Dear Chris,
You have always been our miracle! You
have grown into exactly the kind of man that
Dad and I hoped you would become. Con-
tinue to stay close to God, amd you can't go
wrong.
God bless you, and remember to
always keep your eye on the cross.
Love forever,
Mom, Matt, Jenny, Kramer, and G
Congratulations
Alexa
We are so very proud of you


















We are very proud of all that
you have accomplished. We
know you will go on from Holy
Cross to do great things with
your life.
We love you!
Mom, Dad, John & Ziggy
My Little Girl
Gotta hold on easy
As I let go
Gonna tell you how much I love you
Though you think you already know
I'll remember I thought you looked like an angel
Wrapped in pink, so soft and warm
You've had me wrapped around your ringer
Since the day you were born.
You beautiful baby
From the outside in
Chase your dreams but always know the road
That'll lead you home again
Go on take on this old world
But to me you know you'll always be
My little girl.
by Tim McGraw/Tom Douglas
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Congratulations Chris Bier and the Class of 2007 /
What we are is God's gift to us. What we become is our gift to God."
You have been God's gift to us for 22 years and have grown into a fine
young man. May you continue to give back to God, and follow your heart
on your journey in faith and love.
With all our love and best wishes for your bright future,
Mom, Dad, and Molly
Brian, Aisling, and Emily
Aunt Carol and Uncle Kenny
Aunt Susan, Uncle Billy, Nicole, and Danielle
In Memoriam: Papa Joe, Nanny, and Papa Tommy
Congratulations Ryan!
Thanks for being such a
wonderful son, grandson and
brother...you continue to make us
all so very proud! You have paved
the way, setting a great example
for your brothers and always pro-
viding love and caring
guidance.. .can't separate them!
You are well on your way to a
bright and sucessful future. The
world is a better place because of
you.
We love you!!!
Mom, Dad, Tim, & Mikey
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Congratulations Christine Ann O'Hara!
We are so proud of you!
Love.
Mom, Dad & Peter
Congratulations
Mary. We are

















We, and Holy Cross, have given you
the foundation to attain the bright
future you seek and deserve!
We are so proud of you!
Carpe diem,
Love Always, Dad, Mom, Karen
I hope you never look back, but you never forget,
All the ones who love you, in the place you left,
I ope you always forgive, and you never regret,
An you help somebody every chance you get,
Oh, you find God's grace, in every mistake,
And you always give more than you take.
But more than anything,
My wish, for you, is that this life becomes all that you
want it to,
Your dreams stay big, and your worries stay small,
You never need to carry more than you can hold,
And while you're out there getting where you're getting
to,
I hope you knowsomebody loves you, and wants the
same things oo,
This is our wish.
Congratulations Ryan!
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To The Men of 125 College Street!!
Thanks for the memories
Where ever life takes you, we wish you all the very best.
Congratulations on your graduation!!
With love from your Moms, Dads, Brothers, and Sisters
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Dear Megan,
"The smiles that win, the tints that glow but







We are so proud and pleased!
Congratulations on great work at Holy
Cross and beyond.
[Now the real fun begins]
Love always,
Mom, Dad, Tara, Michael, Kevin, & Toby
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Dear Elizabeth,
It has been a joy watching you
accomplish so much over the




Mom, Dad, Mike, Chris, &
David
Congratulations, Maren.
We love you. Mom & Dad
"You are more like the sunlight of
Edward Hopper especially when it
slants against the eastern side of a




into our lives ad quickly
go, some stay for while
and leave foot prints on
our hearts. And we are






We are so proud of you and wish you
much success and happiness in your
future.
May all your dreams come true.
Love,
Mom, Dad, & Shaun
Daniela,
Congratulations! Although the days
have flown by, the memories will last
forever. Continue your life with
enthusiasm, grace and integrity and
you will make this world a better
place.
Love always,





Mom, Dad, and Katie
djm
Will,
We knew from the first day of school
that you were on your way to spe-
cial things. Your passion for learn-
ing, unique insights into the ways
of the world, and desire to question
the status quo have all contributed
to your success. We are so proud
of your accomplishments and know
you will achive all that you set out to
do.
Love,








"Learn from yesterday, live for today,
hope for tomorrow. The important thing
is not to stop questioning."
You continue to make us proud, we wish
you a lifetime of success!
Love always,
Mom, Dad, Mike, Joe, Marissa, & Matt
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Daniel,
Wszystiego najlepszego i gratulacje
z okazji
zakonczenia studiow! Zyczymy
tobie duzo zdrowia, szczescia,
slonecznej przyszlosci i dalszych
ukesow w zyciu!! Jestesmy z ciebie
bardzo dumni, upiekniasz nam
zycze i cie bardzo kochamy!
The furture belong to those who
belive in their dreams, you have
so much to celebrate and so many
plans and dreams ahead of you.
Congratulations, and wishing you a
future that's as special as you are!!
Love always and forever,
Mama and Justyne
*<
To My DaLu.gh.ier, My Angel, My Friend
A d becc ilitu itream, ame a. realLZy twenty -two years ago,
A ckuld u/cls born, to Love and to be loved.
You. are tkat dream, tkat ckild, My Angel.
Sou. have filled, my life with, great Joy, kappiness, peace, con.ien.tmen.
sou. have deeply toached so many
Xou. have grown. Into an. incredible and SPECIAL woman,
/oar thirst Tor life, knowledge, accomplishments, beaaty, love for art and masic
are beaatifal and extraordinary/
/oar spirit, aitiiades, virtaes, and goals are treasares.
/oar marvetoas sense of hamor, laaghter, concern for others, and
are exceptional/
XOU have created a very SPECIAL person XOU./
I cherish yoa and I am so proad of who yoa are.
Never stop reaching for that star.
Dream, I did, and never chanae who XOU are.
XOU AR.E SPECIAL, My Daaghter, My Angel, My Friend.
'










To The Class of 2007
Here it is! The book is not perfect !
We couldn't include everything that has happened over the
last four years that have changed us all so much. However,
Hopefully we were able to do justice to the moments and events
that we were able to chronicle for you here. Our hope is that
when you look through the book you will be able to remember
with a smile your last year here at Holy Cross and all the friends
you have made along the way.
We would like to thank you all for providing us with the
memories and fabulous pictures that made this book a reality.
We are very proud of the work we have done and hope
that you all enjoy it!




The 2007 Purple Patcher, Volume 92, was printed by Jostens Printing and
Publishing. Our representative was Kevin Simoneau and our Design Consultant
was Rick Brooks. The 2007 Purple Patcher consisted of 288 pages and had a press
run of around 600 copies.The book sold for $75.00 before January and $90.00 after.
The office of the Purple Patcher is located in 220 Hogan Campus Center,
College of the Holy Cross, Worcester, MA, 01610. The office phone number is
(508) 793-2488; the e-mail address is patcher@holycross.edu and the web site
is http://college.holycross.edu/studentorgs/purplepatcher/index.html.
Each campus organizations and residential group was photographed at their
own request. The Office of Student Programs and Leadership Development
and the organizations' directors and web pages provided information for the
Clubs and Activities section as well as the Events section. The Holy Cross
Sports Media Office and the individual team coaches and athletes provided
information and photographs for the Sports section.
The editorial staff would like to extend its special thanks to the following
individuals for their support and advice during the production of the 2007 book:
our always helpful, consistently dedicated and ever indefatigable representative,
Kevin Simoneau, his extremely talented wife, designer Gina Simoneau, and
our brilliant design consultant Rick Brooks as well as the ever obliging offices of
Student Programs. Our utmost thanks goes to our tireless section editors and to
all of you for creating and sharing the memories that make this book so special.
Editor
Jacqueline Varanelli
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